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Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia dari segi 
ekonomi makin bertambah banyak. Pada Undang Undang Dasar 1945 pun tertulis 
perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan. Sehingga makin banyaknya lembaga keuangan untuk memberikan 
fasilitas kepada masyarakat.Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) 
dan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan 
dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan dan/atau 
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada 
sistem pembiayaan terdapat aturan-aturan yang harus di taati oleh nasabah 
maupun anggota pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi. Salah satu sanksi 
wanprestasi dalam pembiayaan yang dilakukan paling akhir setelah strategi 
penyelesaian wanprestasi lainnya tidak berhasil adalah eksekusi atau sita jaminan. 
Pada karya ilmiah ini dijelaskan tinjauan tinjauan apa saja yang dipertimbangkan 
oleh hakim dalam menyelesaikan senketa wanprestasi. 
 








Along with time progress,human needsfrom economic point of vieware 
mltiply. On constitution 1945 has writenNational economicheld overeconomic 
democracywith the principle of togetherness. So that many morefinancial 
institutionto give facility for public.Bank financial institution and non bank 
arebusiness entity who do acivities in financeby raising funds from public in the 
form of savingand distribute it to the community in the form of credit, 
financingand the other formsin order to improve standart of living on society. On 
financing institutionthere are many rules that must be obeyby the customer as well 
as financing member so there is no breach of contract.One of the breach of 
contract penalty on financing done lastafter the other completion breach of 
contract strategyare doesn‟t work is an execution or confiscated the guarantee.On 
this scientific paper describe the reviewsthat is consideredby judgesin complete 
the breach of contract of dispute. 
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